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ميحرلا نحمرلا للها مسب 
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4. Seluruh Dosen Prodi Akhlak dan Tasawuf IAIN Antasari Banjarmasin 
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5. Seluruh Karyawan dan Karyawati Pascasarjana IAIN Antasari 
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Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini mengikuti pedoman 
Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. ا : A 15. ض : Dh 
2. ب : B 16. ط : Th 
3. ت : T 17. ظ : Zh 
4. ث : Ts 18. ع : ‘ 
5. ج : J 19. غ : Gh 
6. ح : H 20. ف : F 
7. خ : Kh 21. ق : Q 
8. د : D 22. ك : K 
9. ذ : Dz 23. ل : L 
10. ر : R 24. م : M 
11. ز : Z 25. ن : N 
12. س : S 26. و : W 
13. ش : Sy 27. ه : H 
14. ص : Sh 28. ي : Y 
 
Mad dan Diftong 
1. Fathah Panjang : Â / â  4.    َوا : Aw / aw 
2. Kasrah Panjang : Î / î  5.   يَا : Ay / ay 
3. Dhammah Panjang : Û / û 
Catatan : 
1. Huruf yang bertasydid ditulis dengan rangkap, misalnya,   ّبَِر = Rabbî 
2. Alif Lam Qamariyah ditulis “al-“, misalnya,   د  م  َلحَا = al-hamdu, sedangkan 
Alif lam Syamsiyah huruf lam diganti huruf yang mengikutinya, 
misalnya,  ل و سَّرلا= ar-rasûlu. 
3. Tha Marbuthah jika di akhir kata ditulis “h” misalnya,   ةَرَق َب لا = al-baqarah, 
jika di tengah kata ditulis “t” misalnya,   لاَم لا  ةاََكز = zakât al-mâl 
4. Penulisan setiap kata dalam kalimat menurut tulisan asalnya, misalnya,  
  ين ق زاَّرلا  ر  يَخ َو هَو = wa Huwa khair ar-Razîqîn 
 
 
 
 
